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20　アメリカにおける知的財産取引の課税問題を体系的に整理，検討している文献としては，
See, Jeffrey A. Maine, Xuan-Thao N. Nguyen, Intellectual Property Taxation: Transaction and
Litigation Issues, (2003).
21 Xuan-Thao Nguyen, Jeffrey A. Maine, The History of Intellectual Property Taxation: Promoting
Innovation and Other Intellectual Property Goals?, 64 S.M.U. L. Rev. 795, 798 (2011).
22 Id. at 798, 811-830.
23 本章及び次章の記述は，Id. at 818-827に多くを負っていることを付しておく。
24　本稿では，知的財産権と知的財産を同義で用いている。用語の定義については，拙著・前掲
（trademarks），企業秘密（tradesecrets）の４つを指している25。知的財産の用語は




















知的財産は世界中で簡単に再現，増殖，頒布されうる（can easily be duplicated,





25 See, Bryan A. Garner ed. Black’s Law Dictionary, 824-825 (8th ed. 2004).
26 Davoll v. Brown, 7F. Cas. 197, 199 (1845).
27 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 799.
28 See, Xuan-Thao N. Nguyen, Bankrupting Trademarks, 37 U.C. Davis L. Rev. 1267, 1297-98 (2004).
29 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 818.
30 See, Id. at 818.
31 See, Id. at 819.








同一あるいは類似の（the same or similar）製品またはサービスに対する同一あ











に実演し，そして，著作物を公に展示すること（to make copies, prepare derivative
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32 See, Id. at 819-820.
33 See, Id. at 820.
34 See, Id. at 820.
35 35 U.S.C. §154(a)(1). （ヘンリー幸田『米国特許法逐条解説第６版』241頁（発明推進協会，
2013年））。
36　See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 820.
37 See, Id. at 820. 17 U.S.C.A. §106.


























Inc., 329 F.3d. 557, 569 (2003).
39 U.S. Constitution art.Ⅰ, §8, cl. 8. （阿部照哉・畑博行『世界の憲法集第４版』７頁以下（有
信堂，2009年））。
40　J. Wesley Cochran, It Take Two to Tango!: Problems with Community Property Ownership of
Copyrights and Patents in Texas, 58 Baylor L. Rev. 407, 425 (2006).
41 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 821.
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43 See, Id. at 821.
44 Arthur R. Miller, Michael H. Davis, Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyrights
in Nutshell, 159 (4th ed. 2007). （Ａ・Ｒ・ミラー，Ｍ・Ｈ・デーヴィス（松尾悟訳）『アメリカ知
的財産法』123頁（木鐸社，1995年））。
45　See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 821.
46 See, Jacqueline Lipton, Balancing Private Rights and Public Policies: Reconceptualizing
































50　35 U.S.C. §154(a)(2). （幸田・前掲注35・242頁）。
51　17 U.S.C. §302(a). （公益社団法人著作権情報センターホームページ—外国著作権法　山本隆
司訳「アメリカ編」（http://www.cric.or.jp/db/world/america/america_c3.html#302）（2014年９
月19日最終閲覧））。
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53　15 U.S.C. §1058(a).（特許庁ホームページ—外国産業財産権制度情報 アメリカ合衆国商標法
（http://www.jpo.go.jp.shiryou/s_sonota/fips/pdf/us/shouhyou.pdf）（2014年９月19日最終閲覧））。
54　15 U.S.C. §1059(a). （同上ホームページ）。
55 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 822.






























58　See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 822.
59 See, Id. at 822.
60 Greg Lastowka, Google’s Law, 73 Brook L. Rev. 1327, 1361 (2008).
61 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 822-823.
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62 Ruckelshaus v. Monsanto Co., 467 U.S. 986, 1004 (1984).















初期の判例法は，ある特許譲渡（a transfer of a patent）が，内国歳入法典1221条














65　See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 823.
66 See, Id. at 823. All substantial rightsについては，See, Maine, Nguyen, supra note 20 at 323-328.
67 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 823.
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69 See, Id. at 823-824. Rev. Rul. 60-226, 1960-1 C.B. 26.
70 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 824.
71 E. I. du Pont de Nemours & Co. v. United States, 288 F.2d 904, 911 (1961).
72 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 824.
73 See, Id. at 824. See, Stalker Corp. v. United States, 209 F. Supp. 30, 33-34 (1962).
74 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 824.
裁判所は，「著作権，特許，商標の基本的な性質は同じであるから，例えば，権
利付与を受けた者の特定の創造的才能（particular genius）に対する報酬として，



























75 Herwig v. United States, 105 F. Supp. 384, 388 (1952).
76 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 824.
77 See, Id. at 824-825.
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79 See, Id. at 825.
80 商標・商号の移転が課税上の「譲渡」に該当しないとした裁判例としては，See, United
States v. Wernentin, 354 F.2d 757 (1965). 一方で，課税上の「譲渡」に該当するとした裁判例と
しては，See, Moberg v. Commissioner, 305 F.2d 800 (1962).
81 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 825.
82 See, Id. at 825.
83 See, Id. at 810. See, Mimeograph 6940, C.B. 1950-1, 9.
84 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 811. See, Rev. Rul. 55-58, 1955-1 C.B. 97.
85 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 811. See, Rev. Rul. 58-353, 1958-2 C.B. 408.
しかしながら，商標・商号の譲渡では，内国歳入庁は，特許および著作権譲渡と
同様に解さず，未確定支払いは，使用料の受領と類似した継続の経済的な意図

























86 See, Id. at 825.
87 See, Estate of Gowdey v. Commissioner, 307 F.2d 816, 818 (1962).
88 See, Moberg v. Commissioner, 310 F.2d 782, 784.
89 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 826.
90 See, Id. at 826.
91 See, Id. at 826.
内国歳入法典162条（a）は，「業務又は事業の遂行過程において（in carrying on
any trade or business）当該課税年度中に支払われ又は負担されたすべての通常か






















nature and objectives of litigation），抗弁（the defenses asserted），請求した控除が
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92 I.R.C.§162(a).
93 See, Xuan Thao Nguyen and Jeffrey A. Maine, Equity and Efficiency in Intellectual Property
Taxation, 76 Brook. L. Rev. 1, 15 (2010).
94 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 826. See, Treas. Reg. §1.263(a)-2(a), (c) (as amended in
1987).
95 See, Id. at 826.
96 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 826. See, United State v. Gilmore, 372 U.S. 39, 49 (1963).
97 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 826. See, Boagni v. Commissioner, 59 T.C. 708, 713 (1973).
費やされた目的（the purpose for which the claimed deductions were expended），
訴訟の背景（the background of the litigation），そして議論に関連するすべての事

























98 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 826-827.
99 See, Id. at 827.
100 See, Id. at 827.
101 See, Urquhart v. Commissioner, 215 F.2d 17, 20 (1954).
102 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 827.
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